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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
ATO N° 148, DE 23 DE OUTUBRO DE 1981 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 10, de 
6 de maio de 1977, nos Decretos –leis n°s 1.873/81 e 1.874/81, bem como no artigo 
5° do Ato Regulamentar n° 1, de 4 de outubro de 1979, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Fica modificada, na forma do Anexo Único deste Ato, a 
estrutura das Classes da categoria Funcional de Médico , sujeito à jornada de 4 ou 
6 horas, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, integrante do Quadro e 
Tabela Permanentes a que se refere o Ato n° 122, de 18 de outubro de 1979, e 
modificado pela Resolução n° 1, de 27 de fevereiro de 1981. 
Art. 2° Este Ato entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
(a) Ministro JARBAS NOBRE 
 
PRESIDENTE 
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